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ABSTRAK 
 
Giovinny Patricia Wisman NRP.1423012022. PENGGAMBARAN 
AFRICAN-AMERICAN DALAM FILM GET HARD. 
  
 Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana penggambaran 
orang kulit hitam dalam film Get Hard. Penggambaran yang ada bisa dalam 
bentuk positif atau negatif, dan dari situ muncullah konsep tentang stereotip. 
Stereotype adalah konsepsi yang secara tetap melekat pada kelompok 
tertentu, dan ada dua macam stereotip yaitu positif dan negatif. Stereotip 
yang muncul di film biasanya adalah tentang suatu kelompok ras tertentu, 
dan yang akan diteliti pada film Get Hard ini adalah orang kulit hitam. 
Orang kulit hitam yang dimaksud adalah African-American.  
 Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik Charles 
Sanders Peirce, dan dalam segitiga makna yang dikemukakan Peirce 
terdapat Sign, Object, dan Interpretant. Selain itu peneliti juga melihat 
dimensi dari tanda yaitu ikon, index, dan simbol yang terdapat dalam setiap 
scene.  
Kata kunci : Film, Stereotip, Orang Kulit Hitam, African-American, 
Semiotik  
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ABSTRACT 
 
Giovinny Patricia Wisman NRP.1423012022. AFRICAN-AMERICAN 
FRAMING IN THE FILM GET HARD. 
 
This research is trying to reveal how the film describes black people. 
The depiction can be positive or negative, and then from there come the 
term stereotype. Stereotype is a conception that is permanently attached to a 
particular group, and there are two kinds of stereotype which is positive and 
negative. Stereotypes that appeared in the film usually is about a certain 
racial groups, and will be examined in the film Get Hard is black people. 
What is meant by black people is African-American. 
This research use semiotic analysis of Charles Sanders Peirce, and in 
a triangular meanings expressed by Peirce Sign, Object, and interpretant can 
be found. In addition, this research also look at the dimensions of the sign 
which is icon, index, and symbol contained in each scene. 
Key words : Film, Stereotype, Black, African-American, Semiotic 
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